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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette parcelle allongée, bordant côté ouest l’avenue du Général Leclerc,  a permis la
réalisation  de  quatre  sondages  de  grande  dimension,  pour  atteindre  les  vestiges
antiques  assez  profondément  enfouis.  Chacun  des  sondages  effectués  recelait  une
substruction  romaine,  dont  la  relation  avec  le  premier  cirque  de  Vienne  semble
incontournable. Les sondages 1 et 2, les plus au nord du secteur sondé, ont ainsi fourni
chacun les éléments de fondation de piliers correspondant à un alignement destiné à
soutenir les gradins vers l’extérieur du cirque, à l’est. Le sondage 3, plus au sud, recelait
les restes de deux piliers de plus petite dimension, soutenant probablement les gradins
dans un axe médian. Le dernier sondage, le plus au sud, a permis de faire réapparaître
un mur suivant un axe parallèle aux deux alignements de piliers, mais plus à l’ouest. Il
s’agit probablement des vestiges du mur qui séparait la piste des gradins. La fondation
de ce mur était installée dans un remblai assez riche en mobilier, dont la datation ne
peut être antérieure à la deuxième moitié du IIe s. apr. J.‑C.
2 Cette  campagne  de  sondages  a  donc  permis  d’observer  les  différents  éléments
constitutifs des substructions du premier cirque viennois et de préciser la chronologie
de niveaux antérieurs. En outre, ces substructions sont les plus méridionales jamais
mises au jour concernant ce premier cirque,  ce qui  permet d’en étendre davantage
l’emprise vers le sud.
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